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Uma Formação Polivalente 
 
Instituto Politécnico do Porto 
Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão - ESEIG 
 
A 
 
Licenciatura bietápica em Ciências e Tecnologias  
da Documentação e Informação (CTDI) 1 
 
funciona, desde o ano lectivo de 2001-2002, na Escola Superior de Estudos 
Industriais e de Gestão, escola que disponibiliza uma oferta muito diversificada, com 
cursos da área de Contabilidade, de Recursos Humanos, Engenharia e de Design. Esta 
coexistência resulta numa sinergia positiva para toda a comunidade escolar e meio 
envolvente. 
 
O Plano de Estudos 
 
Bacharelato 
1º ano 
Organização e Tratamento Documental ………………………………………….. Anual 
Informática Aplicada ……………………………………………………………... Anual 
Ciências da Documentação, Informação e Comunicação ………………………….. 1º S 
Investigação, Fontes de Informação e Bibliografia ………………………………… 1º S 
Tecnologias da Informação e da Comunicação …………………………………….. 1º S 
Processo Técnico Documental ……………………………………………………… 2º S 
Análise e Linguagens Documentais I ……………………………………………….. 2º S 
Internet e Multimédia Digital ……………………………………………………….. 2º S 
 
2º ano 
Sistemas e Redes de Comunicação e Informação ………………………………… Anual 
Análise e Linguagens Documentais II ……………………………………………… 1º S 
Planeamento e Gestão de Recursos …………………………………………………. 1º S 
Arquivos e Gestão de Informação Corrente ………………………………………… 1º S 
Análise e Técnicas Estatísticas em Documentação e Informação ………………….. 2º S 
Normalização e Gestão da Qualidade, 2º S 
                                                 
1 O curso bietápico de licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação, da Escola 
Superior de Estudos Industriais e de Gestão do Instituto Politécnico do Porto foi criado pela Portaria n.º 
692/2001, de 10 de Julho. O respectivo Plano de estudos foi aprovado pela Portaria n.º 19/2002, de 4 de 
Janeiro. O Curso teve início no ano lectivo 2001-2002. 
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Formação de Utilizadores e Práticas Informacionais ……………………………… 2º S 
 
 
3º ano 
Projecto e Implementação de Sistemas de Comunicação e Informação ………….. Anual 
Análise e Linguagens Documentais III ……………………………………………... 1º S 
Planeamento de Bibliotecas e Serviços de Documentação …………………………. 1º S 
Planeamento, Organização e Administração de Arquivos …………………………... 1ºS 
Bibliotecas Digitais, Edição e Informação Electrónicas ……………………………. 2º S 
Intervenção Comunitária de Unidades Documentais .………………………………. 2º S 
Património Cultural e Documental ………………………………………………….. 2º S 
 
 
Licenciatura 
4º ano 
Formação Avançada em Arquivo ………………………………………………… Anual 
Formação Avançada em Biblioteca e Documentação ……………………………. Anual 
Arquitectura da Informação e Bases de Dados ……………………………………... 1º S 
Organização e Pesquisa Interactivas em Suportes Múltiplos ………………………. 1º S 
História das Instituições e Documentos …………………………………………….. 1º S 
Edição e Marketing …………………………………………………………………. 2º S 
Direito e Deontologia da Informação ……………………………………………….. 2º S 
Estudos Sociais da Cultura e Informação …………………………………………… 2º S 
 
5º ano 
Seminário de Gestão e Organização de Projecto …………………………………… 1º S 
Seminário de Temas Avançados ……………………………………………………. 1º S 
Seminário de Informação Aplicada …………………………………………………. 1º S 
Projecto Profissional ………………………………………………………………... 2º S 
Estágio Profissional …………………………………………………………………. 2º S 
 
 
Competências a adquirir 
 
Competências gerais 
• Capacidade de trabalhar em equipa e integração em equipas multidisciplinares 
• Capacidade de adaptação e actuação em situações de mudança 
• Capacidade de organização e de planificação do trabalho 
• Respeito pela ética e deontologia profissional 
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Competências específicas2 
• Dominar técnicas de representação e de organização da informação; 
• Realizar pesquisas manuais e informáticas para a identificação e localização de 
informação adequada às necessidades dos utilizadores; 
• Orientar os utilizadores nas suas buscas, dando ênfase às funções de instrução e 
de formação, com disponibilidade para a interacção pessoal (num serviço de 
referência tradicional ou virtual); 
• Desenvolver serviços de apoio à decisão, preparando e proporcionando recursos 
informativos actualizados, incluindo a produção de conteúdos digitais; 
• Desenhar, aplicar e manter programas de gestão de informação em organismos 
de tipologias variadas, com base na análise orgânica e funcional e nas 
necessidades informativas; 
• Desenvolver serviços de criação e de venda de produtos de informação; 
• Demonstrar capacidades de gestão eficiente de recursos, coordenação de 
serviços e promoção da unidade de informação; 
• Fomentar a aplicação das novas tecnologias da informação e comunicação aos 
domínios da cultura e da educação, contribuindo para diminuir a info-exclusão 
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2 Adaptado de: Yves-François Le Coadic - La science de l'information. 2.éd. corrigée. Paris: P.U.F., 1997. 
p. 112-115; José Luis del Río Sadornil – “El documentalista en la sociedad de la información”. In José 
López Yepes, coord. – Manuel de Ciencias de la documentación. Madrid: Pirámide, 2002. p. 237-274 e 
Paula Ochôa – “A obsolescência profissional e as novas tecnologias: o trabalho de referência em análise”. 
Liberpolis : Revista das bibliotecas públicas [Em linha], n.º 2 (1999). [Consult. 5 de Fev. 2004]. 
Disponível na WWW: <URL: http://www.liberpolis.pt/revista/revista_4.htm>. 
